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Apresentação
Alguns ele men tos da es co la e da es co la ri da de pa re cem a prin cí pio tão ób vi os, são tão
oni pre sen tes que o pen sa men to co ti di a no e mes mo a pes qui sa edu ca ci o nal ten dem a to má-los
como au to-evidentes. Como lu zes for tes de ma is, eles ofus cam e es ca pam à pro ble ma ti za ção,
per ma ne cen do como pres su pos tos, como que an te ri o res à aná li se.
O tem po é um des ses ele men tos. Dis cu ti mos a du ra ção da es co la ri da de obri ga tó ria ou a
or de na ção dos di ver sos ní veis de en si no; or ga ni za mos os dias le ti vos em ca len dá ri os es co la res,
pla ne ja mos a jor na da e os ho rá ri os; fa la mos em ho ra-aula, re i vin di ca mos tem po para re u niões e
tra ba lho pe da gó gi co, re cla ma mos de au las cur tas e dias apres sa dos; as sis ti mos co ti di a na men te
ao en con tro de ge ra ções nas es co las. 
Mas qua se nun ca pen sa mos o tem po es co lar como uma ca te go ria cons tru í da cul tu ral e
his to ri ca men te. Embo ra seja ob je to da in qui e ta ção hu ma na des de sem pre, in ter pre ta do e con ce i -
tu a do pe los mi tos, pela fi lo so fia, pe las mo der nas ciên ci as exa tas ou pela re fle xão so ci o ló gi ca, o
tem po per ma ne ceu qua se au sen te da pes qui sa edu ca ci o nal como ob je to de in ves ti ga ção. 
A aten ção re la ti va men te re cen te dis pen sa da por vá ri os pes qui sa do res à cul tu ra es co lar,
às for mas de apro pri a ção e res sig ni fi ca ção, no in te ri or da es co la, dos con ce i tos e prá ti cas so ci a is
mais am plos cons ti tu iu um dos cam pos de re fle xão no qual emer gem os “tem pos es co la res” como 
ques tão. Pon tu al men te, pes qui sas his tó ri cas e es tu dos do co ti di a no es co lar (em ge ral re cor ren do
à et no gra fia) abor da ram o tema.
Nes sa sen da pro mis so ra co lo cam-se os três ar ti gos que com põem esta se ção so bre os
tem pos es co la res. A par tir de en fo ques di fe ren tes – a his tó ria, a so ci o lo gia, a et no gra fia –, eles
abor dam as for mas como o tem po vem si mul ta ne a men te sen do cons ti tu í do e dan do for ma às es -
co las bra si le i ras. Fa lam de múl ti plas tem po ra li da des, rit mos, ca dên ci as; de usos e sig ni fi ca dos di -
ver sos dos tem pos na es co la. Re ve lam vi va men te como o tem po es co lar nada tem de na tu ral,
ób vio ou dado. Ao pro ble ma ti zá-lo, seja no âm bi to da sala de aula, da ins ti tu i ção es co lar ou da
le gis la ção, a par tir do olhar dos alu nos ou dos pro fes so res, as au to ras nos ofe re cem re fle xões es -
ti mu lan tes, pre nhes de no vas per gun tas e in qui e ta ções. 
Pro du zi dos a par tir de es tu dos que se de sen vol ve ram se pa ra da men te, sem uma in ten ci o -
na li da de pré via de ar ti cu la ção, cada qual em pre gan do me to do lo gia di fe ren te, es tes tex tos são
bons exem plos da alta qua li da de da pes qui sa em edu ca ção no Bra sil, por sua ca pa ci da de de ar ti -
cu lar a aná li se cu i da do sa de da dos em pí ri cos à re fle xão teó ri ca e de ela bo rar com pro fun di da de
ques tões ino va do ras. Ao co lo cá-los lado a lado, es pe ra mos re ve lar ao le i tor o rico diá lo go e a
com ple men ta ri da de su ges ti va que eles es ta be le cem en tre si.
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